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Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpos subaiternos de la Armada.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DK MINISTROS
Circular.—Excmo. Sr. : Vistos los escritos recibidos en
esta Presidencia del Consejo de Ministros interesando se
ordene lo procedente en relación con las precedencias de
Autoridades y Corporaciones en actos públicos y de Corte,
singularmente en los llamados tradicionalmente besamanos ;
los informes emitidos y propuestas redactadas por las Co
misiones interministeriales encargadas de elevar al Go
bierno las normas reguladoras de los expresados actos ;
Vistos los preceptos sobre el particular contenidos en
los Reales decretos de 17 de mayo de 1856, 7 de julio de
1911 y 17 de diciembre de J925;
Considerando que, dada la diversidad de facultades y
atribuciones y heterogeneidad de las funciones encomen
dadas a cuantos por razón de sus cargos concurren a las
recepciones, así como la multitud de casos con caracte
rísticas especiales en los diversos puntos y poblaciones en
que aquéllos se celebran, no es posible dictar normas de
carácter general que concreten y aquilaten debidamente
las aludidas precedencias, por cuya circunstancia el he
cho de sefíalar puestos en la presente disposición para el
desfile en los be§amanos no prejuzga jerarquía ni im
plica preeminencias de unas Autoridades o Corporaciones
respecto de las otras que las siguen o preceden, sino que
se limita a fijar una ordenación que facilite la celebración
de esas solemnidades;
Considerando que establecido por la Soberana disposi
ción•de 15 de enero de 1908 el orden que deberá. guardarse
en las recepciones generales en el salón del Trono, y sien
do el objeto de los besamanos rendir tributo de respeto
y adhesión a la persona de Su Majestad, parece lógico ins
pirarse en análogo criterio, en cuanto sea asequible y adap
table, al ordenar las recepciones que tengan lugar fuera de
la Corte, por cuyo motivo, y basándose en ese designio, se
anteponen las representaciones corporativas a las indivi
duales;
En atención a las consideraciones expuestas, S. M. el
Rey (q. D. g.), a propuesta del Presidente del Consejo de
Ministros y de acuerdo con éste, se ha servido disponer que
los besamanos o recepciones que se celebren donde no
residan SS. MM. tengan lugar en las Capitanías Gene
rales, y donde no las haya en los Gobiernos civiles, y que
se observen las reglas que a continuación se expresan :
Primera. El orden de desfile será el siguiente :
1.0 Audiencia.
Claustro universitario.
Diputación provincial.
4.0 Ayuntamiento.
5.0 Arzobispos y Obispos, con los Cabildos catedrales.
6.° Real Maestranza de la ciudad.
7.° Sociedades Económicas de Amigos del País.
8.P ;Corporaciones académicas.
9.0 Senadores.
-ro. Diputados a Cortes.
) ()
3.0
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11. Caballeros Grandes Cruces.
12. Títulos del Reino.
13. Gentileshombres.
14. Caballeros de las Ordenes Militares.
15. Caballeros Maestrantes.
16. Representantes consulares extranjeros.
17. Ministerios, en la forma que sigue:
(1) Presidencia del Consejo de 1\linistros, Centros,
Corporaciones y clases que de ella dependan.
b) Ministerio de Estado, Centros, Corporaciones y cla
ses que de él dependan; Comendadores y Caballeros de Car
los III e Isabel la Católica, Orden Soberana de San Juan
de Jerusalén, Orden Mi'itar del Santo Sepulcro, Caba
lleros condecorados con Ordenes extranjeras en todos sus
arados.
c) Ministerio de Gracia y Justicia, Centros, Corpora
ciones y clases que de él dependan; Magistrados, Jueces,
Clero parroquial, Ordenes religiosas.
d) Ministerio de la Guerra, Centros, Corporaciones y
clPses que de él dependan; representación de los Soma
tenes.
e) Ministerio de Marina, Centros, Corporaciones y cla
ses que de él dependan.
f) Ministerio de Hacienda, Centros, Corporaciones y
cl7ses nue de é' dependan.
p) Ministerio de la Gobernación, Centros, Corporacio
nes y clases que de él dependan.
11) Ministerio de Instrucción pública, Centros. Corpo
raciones y Clases que de él dependan; Comendadores y
Cabplleros de Alfonso XII.
i) Ministerio de Fomento, Centros, Corporaciones y
clases que de él dependan; Comendadores y Caballeros del
Mérito Agrícola, Cámaras de Comercio e Industria, Agrí
colas y de !a Propiedad.
1) Ministerio de Trabajo, Centros, Corporaciones y
clases que de él dependan.
18. Particulares del Estado civil o eclesiástico no com
prendidos anteriormente.
Segunda. Para la colocación respectiva del personal del
Ejército y de la Armada se observarán las prescripciones
del Real decreto de 7 de julio de 1911.
- Tercera. Los Capitanes Generales del Ejército y Ar
mada, los Cardenales. los Grandes de España y primogé
nitos, los Caballeros del Toisón y los ex Ministros, podrán
cumplimentar separada y directamente a quien reciba en
Corte.
Cuarta. Por la Presidencia del Consejo de Ministros
1' por cada uno de los Ministerios de Estado, Gracia y
justicia, Hacienda, Gobernación, Instrucción pública, Fo
mento y Trabajo se dictarán las oportunas instrucciones
determinando el orden en que deben efectuar el desfile los
Centros, Corporaciones, clases y funcionarios de los suyos
respectivos no mencionados anteriormente, así como tam
bién les incumbe y compete señalar los que corresponda
ocupar a los cargos de nueva creación.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que la presente
disposición se inserte en la Gaceta die Madrid y en los Bo-•
letines Oficiales de todas las provincias, para general co
nocimiento y cumplimiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid,19 de enero de 1926.
PRIMO DE RIVERA.
(De la Gaceta.)
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (cl. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone quede destinado para eventualidades del ser
vicio en el Departamento de Cádiz el Capitán de Navío
D. Rafael Morales y Díez de la Cortina.
20 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Ramón de Vierna
y Belando quede destinado para eventualidades del servicio
en el Departamento del Ferrol.
20 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Como resultado de concurso efectuado para la provi
sión del destino de Juez permanente de causas de la Co
mandancia de Marina de Bilbao,. y de conformidad con lo
propuesto por el Capit4n General del Departamento del
Ferrol, se nombra para el expresado cargo al Capitán de
Corbeta D. José Vigueras y Gómez Quintero.
20 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
- Nombra Comandante del buque de ,salvamento de sub
marinos Kanguro al Capitán de Corbeta D. Federico.Az
nar y Bárcena, en relevo del Jefe de igual empleo D. Fran
cisco•Domínguez Romero, que cumple en 14 de febrero
próximo las condiciones reglamentarias de embarca para
.el ascenso.
20 de enero de1926,
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General ,de 'Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Nombra segundo Jefe interino de la Base Naval de Ma
hón al Teniente de Navío D. Ubaldo Montojo y Méndez de
San Julián, cesando en dicho destino el jefe de la división
de submarinos que lo desempeñaba.
20 de enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
CORNEJO.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación
del Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
anuncie concurso para la provisión de una vacante de je
fe juez permanente de causas de dicha jurisdicción, co
rrespondiente al empleo de Comandante de Infantería de
Marina de la escala activa, con arreglo a lo determinado
en el art. 9.° del reglamento para el nombramiento de jue
ces permanentes, Fiscales y Secretarios de causas, apro
bado por Real orden de 28 de .agosto de 1920 (D. O. nú
mero 201). _o
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 20
de enero de 1926.
CORNEJO.
Señores...
o
Destina al Tercer Regimiento de Infantería de Marina
al Capitán (E. R. A. R.) D. José Barrera España.
20 de enero de 1926.
Sres. Capitanes 'Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
V4-,xcnin. Sr. : Para cumplimentar lo dispuesto en la Real
orden circular de 14 del pasado octubre (D. O. núm. 232),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el pri
mer Maquinista de cargo D. Pedro Almazán Fernández
embarque, con el cargo de su clase. en el torpedero Nú
mero 12.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 20 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr General jefe de la Sección del Personal.
Sr, Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en la Real
orden circular de 14 del pasado octubre (D. O. núm. 232),S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el pri
mer Maquinista de cargo D. Faustino Leira Barcia em
barque, con el cargo de su clase, en el torpedero Núm. 3.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 20 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol,
......••••■•••■•■•0■••■•••■
Excmo. Sr.,. Para cumplimentar lo dispuesto en la re
gla 8.a de la Real orden circular de 14 del pasado octu
bre (D. O. núm. 232), y habiéndose producido una vacante
en el grupo de primeros Maquinistas de cargo por retiro
del de dicho empleo D. José Carmona Párraga, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el primer Ma
quinista D. José Egea Urraco ingrese en el mencionado
grupo, quedando asignado al Departamento del Ferrol y
continuando desempeñando el cargo de su profesión en el
cañonero Laya.
De Real orden lo digo a V. F. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 20 de enero de 1926.
CoRNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte dé
Africa.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por re
tiro del primer Maquinista D. José Carmona Párraga,
efectuado el II del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Personal
del Ministerio, ha tenido a bien promover a su inmediato
empleo, con antigüedad de 12 del presente mes, fecha que
surtirá efectos administrativos, al segundo Maquinista don
Cipriano Porta Otero, que es el primero en su escala cum
plido de los requisitos indispensables.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid, 20 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. .Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina,
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Cumplido de los dos años de embarco en el vapor Dé
dalo el Auxiliar segundo de nueva organización del Cuey
po de Auxiliares de Oficinas D. Juan García Llamas, se
dispone desembarque del referido buque y pase destinado
a las órdenes del Capitán General del Departamento de
Cartagena.
20 de enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta quede destinado en
este Ministerio, cesando en el trasporte para las Fuerzas
navales adonde se dirige.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
-efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 20
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Fortunato Irulegui y Uranga.
Pedro de T. Correa.
Victoriano Trous Ferreiro.
José Errázquin Aizpuru.
Vicente Pérez Dieste.
José Carou Lousamen.
José Peña García.
Milano Coirades Albores.
José Pifieiro Mayo.
'Alfonso Varela Reducto.
Juan Ignacio Ven.
Salvador Rubio Rey.
Vicente Calvo Cerqueira.
Manuel Rodríguez Alfonsín.
Manuel Díaz Beceiro.
Fernando Rodríguez García.
Nicolás Aguirrezabalaga Eizaguirre.
Dionisio Iriazabal Urbisu.
Manuel Rúa Santos.
Eugenio García Torres.
Saturnino Blanes Prats.
Antonio Rios Rodríguez.
Taquígrafos-mecanógrafos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida
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P' doña Carmen Gaspar y de Huelbes, cursada a este
Ministerio por el Director de la Escuela de Guerra Na
val, en la que solicita se la admita la renuncia a la plaza
de taquígrafo-mecanógrafo que ejerce en la referida Es
cuela, al objeto de continuar sus servicios en la Direc
ción 'General de Marruecos y- Colonias, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a la petición de la
interesada, la que deberá ser baja desde esta fecha ; así
como aprobar la propuesta que hace el Director del cita
do Centro a favof de D. Emilio Ignacio Pardiñas v Gon
zález Clos para cubrir la mencionada -plaza en la citada
Escuela, la cual habrá de desempeñar el nombrado con
carácter eventual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de enero de 1926.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
General Jefe de la Sección del Personal.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
Director de la Escuela de Guerra Naval.
o
Academias y Escuelas.
Nombra alumnos del curso que ha de empezar en la
Escuela de submarinos- el día 1.° de febrero próximo a
los dos segundos Contramaestres, tres segundos Maqui
nistas, dos segundos Torptdistas, cuatro Operarios de má
quinas, dos Maestres de marinería, dos Cabos de mari
nería, Cabo de mar, marinero especialista. Fogonero pre
ferente y dos marineros • de segunda que a continuación
se relacionan, los cuales se encuentran comprendidos en
el Real Decreto de 27 de febrero de 1918 y Real orden
de 28 de febrero del mismo ario (D. O. núm. 50).
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que si
por el Director de la Escuela se juzga necesario aumen
tar el número de alumnos hasta llegar a lo comprendido
en el art. 57 del Reglamento de dicho Centro y Real- or
den de 16 de diciembre de 1921 (D. O. núm. 283), debe
rá solicitarlo del. Capitán General del Departamento ; 'dán
dose cuenta a este Ministerio del número de individuos
seleccionados dentro de las condiciones reglamelitarias.
20 de enero de 1926.
Sres. Capitanes Generales del Departamentos elel Fe
rrol, C?!_diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Relación de referencia.
Segundos Contramaestres.
D. Juan Vidal jofre, vapor Dédo/o.
D. Francisco Pérez Agüera, vapor Dédalo.
Segundos Maquinistas.
D. Julio, Rodríguez 'Gómez., remolcador Cartagelnero.
D. Guillermo Bermúdez Bouza, acorazado Alfonso XIII.
D. Pascual Soto Pérez, vapor Dédalo.
Segundos Torp-edistas.
D. José Albadalejo Játiva, Estación submarinos Car
tagena.
D. José Díaz Martínez. crucero Cataluña.
. Operarios de máquinas.
José Atar Caravaca, remolcador Cíclope.
-Antonio Rodríguez Sánchez, acorazado Alfonso XIII.
José Freiro Teijeiro, crucero Méndez Núñez.
Jesús Ibáñez García, acorazado Alfonso XIII.
Maestres de Marinería.
Elías Barros Seoane, acorazado Alfonso XIII.
José Llambrid Escorda, cañonero Alvaro de Bctzán,
Cabos de Marinería.
Félix Guerrero Díaz, cañonero Alvaro de Bazán.
Manuel Hermida Varela, acorazado Alfonso XIII..
Cabo de mar.
losé Bergasa Sampedro, acorazado Alfonso XIII.
111•11~1.---
Marinero especialista.
Obdulio Gómez Gamero, acorazado Jaime I.
Fogo;tero preferente.
José López Santamarina, torpedero NÚM. 21.
Marineros de segunda.
José Soto Castejón, Estación submarinos Cartagena.
José García Pérez, ídem íd. id.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 42 del Capitán (Sene
ral del Departamento del Ferrol, cursando carta oficial
núm. 137, del Director de la Academia, de Ingenieros y
Maquinistas, dando cuenta de que los Aprendices maqui
nistas Luis Clavo Alonso.y Antonio Jiménez Gómez han
sido aprobados de las asignaturas que tenían pendientes
en Ios exámenes extraordinarios celebrados en dicha Aca
demia, S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal 'y con arreglo a lo
dispuesto en el n„1..decreto de 30 de octubre de 1922 (DIA
RIO OFICIAL núm. 249), se ha servido disponer que los re
feridos AprencliceS. maquinistas sean destinados : el prime
ro, a la Escuela de -submarinos, y el segundo, al crucero Prin
cesa de Asturias, agregándose arribos a los grupos que en la
citada Escuela y buque practican y realizando estas prác
ticas eh la forma prevenida por la Real orden de 2 de enero
actual (D. O. núm. 3) para los de su promoción.
De Real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde. a .V. E. muchos años.—Madrid, 20
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos cM Ee
rrol y Cartagena. '1=
Sr. General .Jefe de las ..Fuerras Navales del .--Norte de
frica.
Recompensas.
Excmo. Sr. : Como resultado dé propuesta formulada al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por las Secciones 'del Personal y Material y Con.
la consulta emitida por la *Junta de Clasificaciones y Re
compensas. ha tenido a bien' conceder al Teniente de Navio
D. José María González-Llanos y Caruncho la Cruz de pri
mera clase del Mérito Naval, con distintivo blanco, por con
siderarle comprendido en el último párrafo del art. 6.°
del vigente Reglamento de recompensas en tiempo de paz,
y con arreglo al- punto 2.° del art. 12 del Citado reglamen
to, y a fin de que le sirva de estímulo en su carre`ra y co
mo premio al brillante resultado ()Venido en los estudios
cursados por dicho Oficial en la Escuela Superior de Elec
tricidad de Lieja.
De Real orden lo digo a V. E. para su éonocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. `muchos arios.—Madrid, 20
de enero de '1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
pensas de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
Recom
0
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Orden de San Hermenegildo.
Dispone ,se circule que por Real orden del Ministerio
de la Guerra, de 5 del corriente mes, se ha concedido al
personal que. se reseña a continuación las condecoraciones
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de la Orden de San Hermenegildo que se expresan. con
la antigüedad que a cada „uno se le señala.
13 de enero de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
CUERPOS
General.
Idem
Idem
Infantería Marina
Idem
Administrativo.
Idem,
Contramaestre
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Condestables ........
ldem
Maestranza
General
Idem
Idem.,-
Idem
Idem.
Idem
Idem
Infantería Marina
Idem .
4
EMPLEOS
Capitán fragata... ...
Otro
Otro..
Teniente Coronel
Otro
Comisario
Otro
Contramaestre mayor
Otro
1
Otro
Otro
Otro
Otro
Condestable mayor
Otro
Maestro mayor.
Capitán corbeta
Otro
Otro
Otro •
Otro.
Alférez ,de navío
Otro
Comandante
Capitán
NOMBRES
CORNEJO.
I). Manuel Rodríguez Bárcena
D. Félix González Castañeda
D. Guillermo Ferragut Sbert.
D. Rafael 1VIoratinos del Río.
D José Granados Cantos.
D Luis Videgaín González
D Luis Blanca Manso
D. Gregorio_Rodríguez Verge
D. Demetrio Faiñas Oarballo
D Pedro Varela Deporto
D Fabián Rocha Rep-ueiro
D Antonio Torrente López
D: Juan Martínez Rico
D. Francisco SánchezUtrera
I). Francisco Ruiz García
D JosétRebellón Otero
D Leopoldo Cal Díaz
D Joaquín Jáudenes Bárcena
D Luis Felipe Iiazaga Baralt.
D José M. Aznar Báreena
D Cristóbal González Aller-Acebal.
D Francisco Gómez Galiana
D Rafael Mérita Martínez
D Manuel López de Silva y Redondo
D José del Corral Albarracín
CONDECO
R ACIONES
Placa.
>
')
Cruz.
ANTIGUEDAD•
5 julio 1923.
6 octubre 1923.
21 mayo 1925.
14 junio 1925.
I agosto 1925.
20 marzo 1923.
16 julio 1925. •
26 marzo 1918.
15 septiembre 1918.
22 julio 1920.
2 junio 1922.
2 diciembre 1922.
8 enero 1925.
1 julio 1922.
2 diciembre 1924.
24 mayo 1923.
9 enero 1923.
9 julio 1923.
30 marzo 1925.
20 mayo 1925.
25 agosto 1925.
1 junio 1924.
1 mayo 1925.
14 diciembre 1919.
17 diciembre '1922.
4K41,
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.:, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de. la. oc
tava anualidad, desde la revista del mes de enero actual,
a los S-egundos Cóndestahies filie en la adjunta relación se
citan.
. Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. Muchos años.-Madrid,
r6 de enero de 1926. •
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pago-s de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas N'avales del Norte dr
Africa.
Rekción de referencia.
D. Francisco Rodríguez González,
D. Juan Ramírez Picardo.
D. Luis Pérez González.
.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio,
ha tenido a bien conceder derecho al percibo del segundo
quinquenio,- desde la revista del mes de enero actual, al
primer Maquinista D. Emilio Rueda Pomares.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien-.
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de- conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del 'Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de enero actual,
al primer Maquinista D. Adolfo Cardoso y Marsella.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.-Dios.guarde a V. E. muchos años.----Madrid.
I() de enero de T926.
CORNEJO.
Sr. Intendente .General de Marina. •
Si.. Ordenador General de Pagos de este-Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
1:1\cmo. Sr. : Corno .resultado de. la propuesta formulada
por el jefe de la división de submarinos, y .cursada por la
Capitanía General del Departamento de Cartagena, Su Ma
jestad .e.1 Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien
conceder, á partir 'de la revista del mes de abril del ario úl
timo, al primer Maquinista D. Juan A. Corona Moreno la
bonificación del 20 por Too del sueldo de su empleo duran
te diez y seis arios, por haber permanecido más de cuatro
embarcado .en buques submarinos en tercera situación, de
hiendo formularse la. oportuna liquidación en cuanto afecte
a ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V: E. para su conocimien
to v efectos.-Dios guarde a V. E. muchos afios.-Madrid.
T6 de enero de 1926.
o RNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
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Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Tefe de las Fuerzas N'avales del Norte de
Africa.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la séptima anualidad, desde la revista del mes de enero actual,
al primer Maquinista D. Manuel López Otero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de* Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Si-. Interventor Central- de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de enero actual,
al segundo Maquinista D. Enrique Alba y Cal.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimienti)
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la pri
mera anualidad, desde la revista del mes de febrero pró
ximo, al segundo Maquinista D. Francisco Vieito Fernán
dez
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. F. muchos años,—Madrid.
16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenadqr General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de enero actual,
a los segundos Maquinistas que en la adjunta relación se
citan.
Lo que; de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v -fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -Madrid,
16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr-. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
D. Tomás Díaz Martínez.
D. Manuel Varela Porto.
D. Ramón Martínez Rodríguez.
D. Manuel Espinosa Sanjuán.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio. ha tenido a bien conceder derecho al percibo del se
gundo quinquenio, desde la revista del mes de enero actual,
al Celador de puerto de segunda clase D. Jesús Navarro y
Navarro.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
[6 de enero de _1926,
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General .del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la ter
cera anualidad, desde la revista del mes de noviembre úl
timo, al Auxiliar segundo de Oficinas (N. O.) D. Manuel
Díaz Escribano.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
16 de enero de T926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Tefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la quin
ta anualidad, desde la revista del mes de febrero próximo,
al Auxiliar segundo de Oficinas (N. O.) D. Pedro Albada
lejo Lozoya.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
dectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
eón lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la quin
ta anualidad, desde la revista del mes de febrero próximo,
al Auxiliar segundo de Oficinas (N. O.) D. José Pedemonte
T_,ópez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
T6 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de • Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien concederderecho al percibo del primer
aumento de sueldo, de doscientas cincuenta pesetas, des
de la revista del mes de enero actual, al Mozo de Oficios
de este Ministerio Santiago López Alvarez, por llevar más
de diez arios al servicio del Estado y dos de efectividad en
su empleo. •
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
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v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
.Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capita
nía General del Departamento de Cartagena, del Operario
Carpintero Calafate Francisco Gom.áriz Aguilar, en sú
plica del abono correspondiente por el cargo que desem
peña en el buque de salvamento Kanguro, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por Ia. In
tendencia General del Ministerio, ha tenido a bien des
estimarla, por no existir en presupuestó cantidad Consig
nada para este abono y no corresponder por plantilla a di
cho buque un Carpintero Calafate.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
r6 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado por el Capi
tán General del Departamento de. Cádiz, por consecuen
cia de instancia del Marinera de segunda Eduardo Martí
nez Alvarez, que solicita. el abono del sueldo y raciones co
rrespondientes al mes de permiso que, concedido por di
cha Autoridad, disfrutó, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio y teniendo en cuenta lo dispuesto en las
Reales órdenes de 27 de octubre de 1870 y el alcance de
las Soberanas disposiciones de 26 de abril de 1924 (D. O.
número 103, pág. 577) y 28 de junio del mismo ario (DIA
RIO OFICIAL núm. 149, pág. 884), se ha servido desestimar
la petición del recurrente y declarar con carácter de gene
ralidad que el personal de Marinería en uso de licencia o
permisos para asuntos propios, o en todos aquellos que no
sean por enferma, Pascuas o especiales en que expresa
mente esté declarado el derecho al abono de sueldo y ra
ción, no deben percibir estos emolumentos.
De Real orden la digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 16
de enero de T926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores..
o
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultad() (lel expediente incoado por
virtud de la comunicación núm. 2.088, de 29 de septiem
bre último, en la que el Vocal Subintendente de la Co
misión Inspectora de los Talleres de Artillería del Arsenal
de La Carraca dió parte de haber dejado de entregar en
el plazo convenido por los Talleres de Artillería de la So
ciedad Española de Construcción Naval de mil doscientas
sesenta granadas semiperforantes, con carga explosiva
espoleta para cañón de T52,4 mm Vickers, y por tanto
se hallaba incursa en la multa que señala el apartado K de
la estipulación 15 del contrato de io de abril de 1915, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con los infor
mes emitidos por la Comisión Inspectora de las obras, Sec
ción de .Artillería, Intervención Central, esa Intendencia
General y Asesoría General y lo propuesto por la Junta
Superior de la Armada, se ha dignado absolver de la ex
presada multa a la Sociedad Española de Construcción Na
val, toda vez que la demora ha sido debida a haberse he
cho a la indicada Sociedad otros encargos con carácter de
urgente, por el Estado, para las 'operaciones de Marruecos.
Con respecto a la prórroga que solicita en su escrito de
descargos la repetida Sociedad, procede que por ésta se
solicite de nuevo, para que dentro del expediente opor
tuno se dicte en su día la resolución procedente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de los Talle
res de Artillería del Arsenal de La Carraca.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Asesor General de este. Ministerio.
Sr. Director-Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de estft Institución correspon
diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento del
art. I.° del Reglamento.
DEBE En títulos En metálico
Existencia anterior 1.088.000 4.072,65
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual. 4.211,00
Cobrado de los fondos económi
cos y de material 3.857,30
Cupón 5 de diciembre de las obli
gaciones del Tesoro depositadas
en el Banco de España
Reintegro de pensiones corres
pondientes al huérfano D. Te
lesforo Gómez
Total 1.011§.000
HABER
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual.
Gastos de escritorio, impresos,franqueo y giros de cuotas.
Existencia 1.088.000
437,50
1.485,00
14.693,451
En títulos. En metálico.
Total 1.088.000
8.365,50
179,65
6.148,30
14.693,45
Movimiento de socios en el mes actual.
Existencia anterior.
Altas
Baja-A,,
Socios en 31 de diciembre
Huérfanos con pensión ....
Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda amortizable 5 por100, 197.
En títulos Deuda perpetua 4 por 100 inte
rior
En obligaciones del Tesoro 6 junio 1925..
Total
En metálico en:poder del Tesorero y cuentacorriente
Madrid, 31 de diciembre de 1925.
El Tesorero,
Federico Vidal.
V.° B.°
El Presidente.
José Cadarso.
1.488
2
1.487
180
413.000,00
595.000,00
80.000,00
1.088.000,00
6.148,30
El ecretario,José M. de Arancibia.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIoN DE ANUNCIOS
o E J. BAR 'UNIR
CONSTRUCTORES Da esucQuas
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
itlaS di 580 vapores orecegenies tIC esta casa construLus zara EZ1113, Portugal, Francia y Atroz
ASTILLERO E3
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espificaciones al solicitarlo
/ Carbon¿os en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
•••••••••••••••••••••-**4~....0•041$1.***********:
carboneos en Cádiz, Apila, vise, rilarin, Coruña, tuagarcia, comida, santander.
BE S.A.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. As
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DC CEUTA, Se A.
4
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS",
Las Palmas. 1CHAMA DE S. A.
o
LL
o
EL roE Se
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES
• MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS
COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y aprecios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materbiles
llalla da ~gil. !garzas y Telelonailas: CEE
